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西川 光雄
原田 治
岩井 将昭
浦上 久幸
庄野 寿晃
藤原 徹
松岡 文明
直木 保
ClaireHeck
九本 義明
奥野 博光
持田 基樹
右近 隆則
内積 貴之
奥迫 隆博
露口 猛
岸 栄吉
青野 園子
井滞 公一
中山 慎二
橋本 博明
田村 博文
増田 智幸
山崎 仁嗣
浅川 和夫
江口 正和
修士論文題目
3.光ファイバモードの分離とまげ特性
4.Thiodipropionicacidの高温相のX線研究
5.希土類金属化合物の磁性
6.強誘電体A2BI4(A-K,Rb;B-Mn,Co,Zn)の相転移の研究
7.C2C16のCubic相におけるX線散漫散乱
8.m-アルカン/尿素アダクト結晶におけるアルカンの構造変化
9.(NH4)2ZnClトcBrcの結晶構造と相転移
lO･計算機合成ホログラムとその応用例
ll.Imagenansmissionthrough GradedIndexMultimodeOpticalFiber
12.希土類金属化合物の長周期
13.希土類金属間化合物TbCo2Ge2の磁気構造
愛媛大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.非晶質合金(GdCo,FeZrB)の磁性
2.Bi系Cu酸化物とスピネル系Cu硫化物の結晶性と超伝導性の研究
3･スピネル型Li1-8Ti2+804の超伝導性の発現排拝の研究
●4.Y2Fe17_cGac金属間化合物の磁性とsite使先置換
5･超イオン導電体NayK1-;Na2cZr2-cMgc(poヰ)3のイオン伝導の研究
宮崎大学大学院 工学研究科 応用物理学専攻
1.プラズマの非線形拡散現象に関する解析
2.シリコン中の酸素析出物と観察
3.原子クラスター 過程のモンテカルロシミュレー ション
鹿児島大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.NeuralNetworkに於ける､自己組織化とEntropyの減少
2.ChaosNeuralNetworkに於ける超安定起動を用いた高速back-propagation学習
3.希土類金属間化合物RCo12B6,(氏-軽希土類)の磁性
4.Fe2Mnl_cVcSi系の物性
5.Fe2Tl_ccrcSi,(T-Mn,Ⅴ)の磁気的性質
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福垣内 学
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森 泰宏
中西 豊浩
木村 延明
垂留 仁士
中村 真樹
鹿嶋 雅之
田中 晃
千頭 一郎
長野 知博
上温湯 晋
修士論文遭目
6.CrM'Ⅹ(M'-Fe,Co,Ni;X-P,As)の電子構造と磁化
7.NaCl単結晶中の水素の振る舞い
8.NaCIWliskeT板状結晶のX線損害
9.アルカリハライド系イオン結晶における表面二重層形成過程
10.アルカリ-ライド系単結晶の表面二重層の電気伝軌こ及ぼす影響
琉球大学大学院 理学研究科 物理学専攻
1.ClNMRとNQRによる酸化物高温超伝導体の反強磁性相の研究
2.CeRu2の超伝導相の磁気的研究
3.双二次形式相互作用を含む平面回転子
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